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часть стоимости основных производственных фондов и 15 % численности работников. Данная отрасль явля-
ется системообразующей в АПК: каждое рабочее место, связанное с производством зерна, создает основу 
как минимум для 7–10 мест в других сферах экономики [1]. 
Основным источником резерва роста продукции растениеводства является повышение урожайности и 
расширение земельной площади под зерновыми культурами. За последние десять лет сельскохозяйственные 
предприятия республики в полтора раза увеличили темпы роста урожайности зерновых культур и валового 
сбора зерна (таблица). Однако валовое производство его находится еще на недостаточном уровне и не обес-
печивает в полной мере потребности республики в продовольственном и фуражном зерне. Поэтому прави-
тельством Республики Беларусь разрабатывается ряд мероприятий по повышению эффективности зернового 
хозяйства. Увеличение производства зерна будет осуществляться как за счет роста урожайности, так и рас-
ширения посевных площадей. Предусматривается увеличить  площади под  наиболее  ценные  зернофураж-
ные культуры, такие как озимый ячмень, кукуруза на зерно, зернобобовые культуры. Для улучшения сба-
лансированности зернофуража по белку проектируется расширить посевы бобовых до 14 % в структуре зер-
нового клина. 
 
Таблица  – Динамика валового сбора зерна в РБ по всем категориям хозяйств, тыс.тонн [2] 
 
Культуры 2005г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Зерновые и зернобобовые, всего 87 111 95 107 131 143 
из них:       
Рожь 10 8 5 5 6 4 
Пшеница 24 43 39 38 46 49 
Овес 10 9 7 8 9 8 
Ячмень 28 30 29 33 37 38 
 
В среднем в общей прибавке урожая на долю удобрений приходится 65 %, сорта – 35 %, что определяет 
значимость удовлетворения потребности зернового хозяйства в минеральных удобрениях, а также подбор 
сортов зерновых культур, обеспечивающих максимальную отдачу от удобрений с учетом почвенного пло-
дородия [3]. 
Одним из условий роста урожайности зерновых культур является повышение их стрессоустойчивости к 
неблагоприятным факторам среды, что может быть достигнуто при применении специальных химических и 
биологических препаратов, обладающих физиологической активностью. В современных условиях возраста-
ет роль микроудобрений, содержащих целый ряд необходимых для  растений микроэлементов и биологиче-
ских стимуляторов роста [3, 4]. 
Таким образом, основными путями повышения экономической эффективности производства зерна в рес-
публике Беларусь является строгое соблюдение технологических приемов  возделывания зерновых культур, 
включающих применение наиболее рациональных схем размещения растений по лучшим предшественни-
кам в системе севооборотов; оптимизацию минерального питания растений с учетом почвенного плодоро-
дия и применение новых высокоурожайных сортов зерновых и зернобобовых культур. 
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Мясной подкомплекс является одним из важнейших элементов продуктовой структуры АПК Республики 
Беларусь. В подкомплексе занято 17 % от общей численности всего АПК и 19 % от совокупной стоимости 
основных производственных фондов агропромышленного комплекса. На долю мяса и мясопродуктов при-
ходится 30 – 32 % от всех затрат на производство продовольствия в республике. Скотоводство является од-
ной из основных отраслей специализации сельского хозяйства Республики Беларусь и важнейшей составной 







ское удобрение. Мясное скотоводство для сельскохозяйственных товаропроизводителей является в основ-
ном убыточной. В связи с этим вывод отрасли из кризиса, повышение эффективности производства мяса 
крупного рогатого скота в настоящее время является актуальной проблемой [1].  
ОАО "Герой" является одним из производителей живой массы КРС Дубровенского района, Витебской 
области. Основные показатели развития изучаемой отрасли в хозяйстве представлены в таблице 1 [2]. 
 
Таблица 1 – Основные показатели развития производства живой массы КРС в ОАО «Герой» 
 
Показатели 
Годы 2013 г. к 
2011 г., %, 
± п.п. 
2011 2012 2013 
Поголовье молодняка КРС, гол. 1331 1351 1349 101,3 
Среднесуточный привес КРС, г 554 556 567 102,4 
Затраты труда, чел.-час./ц 45,8 43,7 43,9 95,9 
Расход кормов,  ц к. ед./ц 12,9 10,2 12,6 67,5 
Удельный вес концентратов, % 12,2 17,6 14,1 +1,9 
Удельный вес покупных кормов, % 5,0 8,2 8,9 +3,9 
Приходится на 100 га с.-х. угодий, гол. 46,4 46,6 43,5 93,8 
 
По данным таблицы 1 видим, что за 2011–2013 гг. поголовье молодняка КРС изменилось незначительно 
и составило 1349 гол. на конец рассматриваемого периода. В хозяйстве наблюдается устойчивая тенденция 
роста продуктивности животных (на 2,4 %), хотя размер среднесуточного прироста ещѐ недостаточно высок. 
Положительным является факт сокращения трудовых и кормовых затрат на 1 ц продукции – на 4,1 и 32,5 % 
соответственно. Также для ОАО "Герой" характерна положительная динамика увеличения  доли концентри-
рованных кормов в рационе (на 1,9 п.п.), но это в основном за счѐт роста их покупки. Расширение размеров 
сельскохозяйственных угодий позволили сократить количество голов молодняка КРС на 100 га на 6,2 %, а 
это способствует большему производству собственных кормов. 
Для сравнительной оценки и анализа производства живой массы КРС в ОАО «Герой» были проведены 
исследования по данным 223 сельскохозяйственных предприятий Витебской области за 2013 год. В процес-
се изучения применялся экономико-статистический метод исследования. 
Известно, что на общий объем производства продукции мясного скотоводства влияют множество факто-
ров, но основными являются поголовье животных на выращивании и откорме и их продуктивность. Эффек-
тивность производства мяса крупного рогатого скота определяется по ряду показателей, основным из кото-
рых является себестоимость, показатели прироста на одну голову, трудоѐмкость, выручка и уровень рента-
бельности. 
Повышение продуктивности молодняка КРС в ОАО «Герой» является одним из основных резервов по-
вышения рентабельности продукции, что и подтверждают результаты группировки (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Группировка  по продуктивности молодняка КРС 
 
Показатели 
Группы хозяйств по продуктивно-














Число хозяйств 55 111 57 – – – 
Продуктивность, ц 1,57 2,02 2,60 2,06 165,1 2,07 
Доля затрат на корма, % 60,02 60,91 62,20 61,01 +2,2 62,71 
Расход кормов, ц к. ед./ц 15,03 13,86 12,21 13,73 81,2 12,58 
Себестоимость кормов,  
тыс. руб./ц 
135,80 131,56 139,93 134,73 103,0 99,07 
Доля концентратов, % 15,05 13,86 20,86 15,18 +8,8 14,07 
Доля покупных кормов, % 9,94 7,32 8,42 8,25 –1,5 8,91 
Поголовье, гол. 1480,51 1480,10 2181,09 1657,78 147,3 1349,00 
Затраты труда, чел.-ч./ ц 10,12 10,07 8,56 9,70 84,6 5,93 
Себестоимость, тыс. руб./ц 3230,55 2815,89 2447,60 2825,79 75,8 1753,40 
Рентабельность, % -25,42 -20,75 -14,75 -20,40 +10,7 8,42 
 
Из таблицы 2 видно, что в хозяйствах 3-й группы по сравнению с 1-й, продуктивность молодняка КРС 






смотря на увеличение удельного веса затрат на корма на 2,2 п.п. и себестоимости кормов – на 3,0 %. Лучших 
результатов предприятиям 3-й группы удалось добиться за счѐт насыщения рациона животных питательны-
ми концентратами, т.к. их доля выше на 8,8 п.п. при сокращении расхода питательных веществ на 1 ц про-
дукции на 18,8 %. Следует отметить, что для предприятий 3-й группы характерно большее поголовье жи-
вотных (на 47,3 %), что позволят экономить трудовые ресурсы. 
ОАО «Герой» вошло в 2-ю группу хозяйств, по которым значение продуктивности 1 ц живой массы КРС 
имеет среднее значение для исследуемой совокупности. Для предприятия остаѐтся актуальным вопрос по-
вышения прироста молодняка КРС, за счѐт насыщения рациона высокопитательными и сбалансированными 
кормами, что позволит повысить эффективность отрасли. Положительным фактом является то, что уровень 
рентабельности продукции в ОАО «Герой» положительный (8,42 %), а это характерно лишь для 23 предпри-
ятий выборки. 
Дальнейшие исследования включали в себя построение многофакторной корреляционная модели (КМ), 
которая, после удаления несущественных факторов, имеет вид: 
 
yx = 3,01 + 0,02х1 – 0,02х2  – 0,02х3  – 0,07х4  , 
R= 0,76, D= 57,4%, F= 24,6, 
 
где yx – продуктивность молодняка КРС, ц; х1 – удельный вес концентратов, %.; х2 – удельный вес по-
купных кормов, %; х3 – стоимость кормов, тыс. руб./ц. к. ед.; х4 – расход корма, ц к. ед./ц. 
Корреляционная модель имеет устойчивые характеристики, т.к. коэффициент множественной корреля-
ции R=0,76 > 0,7, значит связь между факторными признаками и результативным показателем сильная. Ко-
эффициент детерминации D= 57,4%, значит на 57,4 % факторные показатели объясняют изменение резуль-
тативного, а 42,6% –  приходится на неучтѐнные факторы в модели. Критерий Фишера F= 24,6 больше его 
табличнго значения (1,39), значит модель пригодна к применению. 
Анализ коэффициентов регрессии показал, что к увеличению продуктивности молодняка КРС на 0,02 ц 
ведѐт только повышение  удельного веса концентратов (х1) на 1 %, а к снижению – все остальные факторы. 
Рассчитаны  ß – коэффициенты: ß1= 0,31, ß2= –0,26, ß3= –0,16, ß4= –0,38. Отсюда следует вывод, что в 
наибольшей степени  на снижение продуктивности молодняка  КРС оказывает рост расхода кормовых еди-
ниц на центнер продукции (ß4= –0,38), а на повышение – увеличение доли концентратов (ß1= 0,31). Значит, в 
исследуемых предприятиях надо исключать перерасход питательных веществ на голову животного и насы-
щать рационы кормления высокопитательными концентрированными кормами. 
В полученное уравнение регрессии были подставлены фактические значения факторных показателей по 
ОАО «Герой» и получено расчѐтное значение продуктивности молодняка КРС равное 2,16 ц. При сравнении 
с фактической (2,07 ц) видим, что предприятие не достаточно эффективно использует имеющиеся ресурсы. 
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Целью развития агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе является формирование 
эффективного конкурентоспособного, устойчивого и экологически безопасного агропромышленного произ-
водства, которое соответствовало бы мировому уровню и обеспечивало бы продовольственную безопас-
ность страны. 
Для повышения эффективности землепользования и охраны почвенного покрова как стратегической це-
ли государственной земельной политики наиболее актуальными задачами, кроме совершенствования зе-
мельных отношений и оптимизации сельскохозяйственного землепользования, являются: реабилитация зе-
мель загрязненных радионуклидами, защита почв от водной и ветровой эрозии, сохранение мелиорирован-
ных земель, особенно осушенных торфяников, облесение малопродуктивных сельскохозяйственных земель, 
рекультивация нарушенных земель, охрана почв от загрязнения тяжелыми металлами, рациональное ис-
пользование продуктивных земель; снижение чрезмерных рекреационных, технических и других антропо-
генных нагрузок на земли [1]. 
Эродированные и эрозионно-опасные земли в стране занимают около 4,0 млн. га (19% всей территории). 
Доля водной эрозии в разрушении почв составляет 84% от всех эродированных земель, ветровой – 16%. 
По
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